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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS
PORTARIA Nº 2, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012
Delegação de atribuições.
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM), no uso de suas 
atribuições e nos termos do art. 6º da Resolução–STJ n.° 3, de 30 de novembro de 2006, 
alterada pela Resolução–STJ n.º 5, de 19 de junho de 2008,
RESOLVE:
Art. 1.º Delegar ao Secretário Executivo Benedito Eugenio de Almeida Siciliano 
as seguintes atribuições:
I - solicitar formalmente à Secretaria do Superior Tribunal de Justiça apoio técnico 
e administrativo necessários ao funcionamento da ENFAM; 
II - gerir os recursos humanos e materiais colocados à disposição da Escola 
Nacional.
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